Anxiety and Depression among maxillofacial cancer patients during perioperative period by Miloseva, Lence et al.
OPENING CEREMONY - Thursday evening at 19:00
patology
trauma Session 1 Chairpersons: S.Basa, N. Jovic, B.Velickovski, P. Serafimoski
Chairpersons: S.Salihu, P.Knezevic, S.Bozovic
8:30-8:40
ANXIETY AND DEPRESSION AMONG MAXILLOFACIAL CANCER PATIENTS DURING PERIOPERATIVE PERIOD Miloseva L., 
Tatjana Vukosavljevic Gvozden T., Milosev V. oncology
8:40-8:50
BONE AUTOTRANSPLANTS IN CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY Sami Salihu, Fellanza Gjinolli, Mergime Prekazi, Nijazi Heta 
,Enis Gllareva ,Kaltrina Kryeziu, Leminot Salihu 9:40-9:50
OSSEOINTEGRATION OF DENTAL IMPLANTS PLACED IN PATIENTS WITH TYPE 2 
DIABETES MELLITUS Vladimir Filipovski
8:50-9:00
CASE STUDY: MALIGNANT NEOPLASM OF SKIN IN THE MAXILLOFACIAL REGION :  V. Milosev, .L. Miloseva, C.Dimova, P. 
Kocev
implantology
9:50-10:00
THE REHABILITATION OF COMPLETELY EDENTULOUS MANDIBLES WITH IMMEDIATE 
FUNCTION CONCEPT - ALL ON FOUR: A RETROSPECTIVE CLINICAL STUDY Trajkovski 
Gjorgji
9:00-9:10
CHALLENGES IN SECONDARY HEAD & NECK RECONSTRUCTION Emil Dediol
10:00-10:10
IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENTS AFTER THE REMOVAL OF MAXILLARY 
IMPACTED CANINES: A CLINICAL SERIES OF FIVE PATIENTS DAG Mustafa, 
KARACAYLI Umit
9:10-9:20
COMBINATION OF ORTHODONTICS AND ORTOGNATIC SURGERY IN TRANSVERSE MAXILLARY HYPOPLASIA M.Prekazi-
Loxha1, S.Salihu1, F.Gjinolli1, A.Reshitaj1,B.Ueeck
plastic&reconstruc
tive
10:10-10:20 Commercial presentation
9:20-9:30
COMPARISON OF NASAL TIP CHANGES BETWEEN A NEW METHOD TIP PLASTY WITH THE CONVENTIONAL SHEEN 
GRAFT TIP PLASTY Reza Khorshidi Khiavi 10:20-11:00 Discussion - Coffee break and exibits
9:30-9:40
CORONECTOMY-A TECHNIQUE TO PROTECT THE INFERIOR ALVEOLAR NERVE: A CASE REPORTB. Velichkovski, M. 
Peeva-Petreska, M.Kacarska
orthodntics/ortho
gnatic Session 2 Chairpersons: S. Uckan, R. Pecanoski, V. Filipovski
9:40-9:50
Commercial presentation- Alkaloid 11:00-11:10 MINI IMPLANTS NEW STANDARD PROTOCOL TREATMENT IN TOTAL EDENTULOUS MANDIBULA Janev E.,Peeva M.,Josifov D.
9:50-10:00
DENTAL EXTRACTIONS IN CANCER PATIENTS ON BISPHOSPHONATE THERAPY: A CASE REPORT : Kacarska M, Gjorovska 
M, Velickovski B
commercial
11:10-11:20
CLINICAL CONSIDERATIONS TO THE IMPLANT THERAPY IN PATIENTS WITH 
PERIODONTITIS Marija Peeva Petreska, Boris Velickovski, Daniela Veleska 
Stevkovska, Edvard Janev
10:00-10:10
EFFECT OF PLATELET RICH FIBRIN ON PERIPHERAL NERVE REGENERATION Fatma ŞENSES, Umut TEKİN, İ.Doruk 
KOÇYİĞİT, Elem İNAL, Oğuz KUL Gülümser AYDIN, Fethi ATIL 11:20-11:30
PROSTHETIC REHABILITATION WITH USE OF DENTAL IMPLANTS OF DEFECTIVE 
MAXILLARY POSTERIOR ALVEOLAR RIDGE STAMMING FROM DISFUNCTIONAL 
ATHROPY IS APPLIED AFTER ADVANCED BONE AUGMANTATION TECHNIQUES Dt. 
 
10:10-10:20
ETIOLOGY AND INCIDENCE OF ZYGOMATIC FRACTURES: A 10 YEAR RETROSPECTIVE ANALYSIS AT THE UNIVERSITY 
CLINIC FOR MAXILLOFACIAL SURGERY - SKOPJE Benedetti A.; Stamatoski A; Serafimovski P; Abdulkerim B; Ismani A; 
Alavantioska K
keynote 11:30-11:40
DIFERENT ALTERNATIVES TO SINUS FLOOR AUGMENTATION Baftijari D, Baftijari 
F, Benedetti A
10:20-10:30
EVALUATION OF THE INTERFERON LEVELS DURING ORAL SURGICAL INTERVENTIONS Veleska-Stevkovska Daniela, 
Popovski Vladimir, Peeva- Petreska Marija, Velichkovski Boris 11:40-11:50
THE SINUS LIFTING, BONE GRAFT AND DENTAL IMPLANTATION ON THE SAME DAY 
SURGERY SESSION Avdyl Shoshi, Adem Alushi, Ramazan Isufi, Genc Rukiqi
10:30-10:40
FAMILIAL CHERUBISM Danica Popovich Monevska, Alberto Benedetti, Suzana Bozovich, Sanela Pepich
11:50-12:00
Commercial presentation
10:40-11:00
coffee break            
Chairpersons: H. Tuz, Iliev A, Grcev A
11:00-11:10
GRAFTING BONE DEFECTS - AS A RESULT OF FOLLICULAR CYSTS Ljuba Simjanovska, Ruse Pecanoski, Sinisha Simjanovski, 
Predrag Serafimovski, Sanela Idoska Hall 4 -Sala Car Samoil- Friday
11:10-11:20
HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE (HRQOL) IN PATIENTS WITH FRACTURED FACIAL BONES - PILOT STUDY Hadzi-
Pesic M, Pesic Z, Saveljic S, Stojanovic M, Mitrovic M 11:50-12:30 Preparation, setup of posters
11:20-11:30
Commercial presentation- Replek
Chairpersons: J. Acero, V. Popovski, D. Hrushak
11:30-11:40
MANAGEMENT OF LARGE CAROTID BODY TUMOR-A CASE REPORT N.Gramatnikovski,V.Popovski
12:30-13:30 POSTER SESSION 1 (all posters)
11:40-11:50
NASAL AIRWAY FUNCTION AFTER SURGICALLY ASSISTED RAPID PALATAL EXPANSION: A PROSPECTIVE STUDY 
USING THE NASAL OBSTRUCTION SYMPTOM EVALUATION SCALE Sema Nur Öktem, Umut Tekin, İsmail Doruk Koçyiğit, Fethi 
Atıl, Murat Çağlaroğlu.
11:50-12:00
ORBITAL TUMORS - INCIDENCE, TREATMENT OPTIONS AND COMPLICATIONS Z, Krasic D, Vuckovic I, Petrovic D, Stojanovic 
N, Cosis A, Randjelovic J, Zarev M
12:00-12:10
PERINEURAL TUMOR INVOLVEMENT OF THE CRANIAL NERVES - MAGNETIC RESONANCE IMAGING FEATURES Duško 
Kozić, Mladen Bjelan, Aleksandar Ragaji, Miloš Lučić
12:10-12:20
CLINICAL APPLICATIONS OF MINI-IMPLANTS IN TEMPORARY ORTHODONTIC ANCHORAGE Kanurkova Lidija, Dorakovska 
Aleksandra,Sotirovska Ana, Zabokova Efka
12:20-12:30
PRINCIPLES OF MANAGEMENT OF MAXILLOFACIAL MISSILE INJURIES M Ismail Fata Nahhas
12:30-12:40
SIMPLIFIED METHOD FOR FUNCTIONAL TREATMENT AFTER CONDYLAR NECK FRACTURES Grchev A., Bozovic S., 
Popovska M., Pancevska S.
12:40-12:50
SURGICAL APPROACH TO LARGE GOITER TO THE NECK AND RETROSTERNAL INTRATHORACIC MANIFESTATION, 
CASE REPORT AND ANALYSIS OF THE LITERATURE Kondov G., Kondov B., Kokareva A., Angeleska M., Crcareva B., Lazarevska 
M
12:50-13:00
Commercial presentation- Merck Sharp & Dohme
13:00-14:00
LUNCH
Chairpersons: V.Didanovic, G.Elia, G.Panchevski
14:00-14:10
THE CONE-BEAM CT IN ASSESSMENT OF BONE INVASION IN MAXILLOFACIAL REGION- PILOT STUDY Drago B. Jelovac 
Vitomir S. Konstantinović Zvezdana Tepavčević Svetlana Antić Joerg Mudrak
14:10-14:20
THE INCIDENCE OF TUMORS OF THE ORAL AND MAXILLOFACIAL REGION, ACCORDING TO ANATOMIC REGION AND 
THE HISTOLOGICAL TYPE INVESTIGATED IN 2254 PATIENT TREATED IN MAXILLOFACIAL DEPARTAMENT OF 
UNIVERSITY CLINICAL CENTER OF KOSOVA Sinan Rusinovci, S.Salihu, A. Bytyqi, Sh.Komoni
14:20-14:30
UNUSUAL SIGN AND SYMPTOMS OF FOREIGN BODIES IN MAXILLOFACIAL AREA Saeed Nezafati, Farshid Raiisi
14:30-14:40
WHAT IS THE ROLE OF PERMISSIVE HYPOTENSION IN THE RESUSCITATION OF ADULT TRAUMA PATIENTS? S Raj R 
Fullerton G Johnston M Lowry G Mackenzie A Murray, Alisdair Sutherland
14:40-14:50
PRIMARY SURGICAL TREATMENT OF BISPHOSPHONATE INDUCED OSTEONECROSIS OF THE JAW Dime Sapundžiev, Miha 
Verdenik
14:50-15:00
MANIFESTATIONS OF TULAREMIA IN THE HEAD AND NECK REGION Iliev A., Pancevski G., Kirkov A., Popovski V., Naumovski 
S., Benedeti A., Serafimoski P.
15:00-15:10 CT AS DIAGNOSTIC METHOD OF CONGENITAL CYSTS OF THE NECK Nedim Kasami, Abdulkerim Bajro
15:10-15:20 LASER ASSISTED SOFT TISSUE SURGERY Kacarska M., Gjorovska M
15:20-15:30
3D EVALUATION OF CEPHALOMETRIC CHANGES AFTER MONO AND BI MAXILLARY CLASS III ORTHOGNATHIC SURGERY Nur Hatab,V. 
Konstantinović
16:00 Sightseeing/shopping tour of the city
HALL 2 Friday -Sala Labino-
HALL 3 Friday -Sala Ohrid-
The implantological challenge of severe bone defects in maxilla: complex versus 
simple solutions - M. Gorjanc
9:00-9:40
Chairpersons: A. Wexler, V. Popovski, D. Hrusak, V. Ugljesic Chairpersons: H.K. Kawamoto, L. Clauser, S. Uckan, D. Popovic-Monevska
8:30-8:55 Ten years of Educational Training Centers under the auspices of the EACMFS - Luigi Clauser, Julio Acero 8:45-9:10
Arthrocentesis versus Arthroscopy for the Initial Treatment of Internal Derangements 
of the TMJ - Daniel Laskin
8:55-9:20 Learning from the Masters - Henry Kawamoto 9:10-9:35 Post Traumatic facial restiration-State of the Art lecture - Andrew Wexler
9:20-9:45 Volumetric restoration in cranio orbito facial surgery Not only bony reconstruction. An integrated approach - Luigi Clauser,  Giovanni Elia 9:35-9:55 Surgical Management of temporomandibular Disorders - Hakan Tuz
9:45-10:00 Orthognathic Surgery Function and Aesthehtic - Andrej Kansky 9:55-10:15 Principles of Midface Reconstruction - Vedran Ugljesic
10:00-10:15 Use of Biomaterials in Craniofacial Surgery - Dragan Krasic 10:15-10:35 Some Possibilities for Reconstruction of Midface and Upper Face - Radoslav Slavcev
10:15-10:30 Maxillary and Bimaxillary Orthognathic Reconstructions - Anton Djorov 10:35-10:55 Facian Problems in Maxillary and Midface recinstruction - Vojko Didanovic
10:30-10:40 Open microphone - Discussion 10:55-11:10 Open Microphone - Discussion
10:40-11:00 Coffee break and exibits 11:10-11:30 Coffee Break and Exibits
11:00-11:25 Refinements and indication for LeFort II osteotomy - Henry Kawamoto
Chairpersons: C. Navarro-Vila, S. Stosic, P. Knezevic, N. Papageorgakis
EACMFS Session                                                                                                                         Chairpersons: 
R. Kisnisci, J. Acero, V. Konstantinovic, A. Creanga
11:30-11:55 Cleft Tips for Cleft Lips - Andrew Wexler
11:25-11:45 New technologies in reconstruction of the cranio-maxillofacial region - Julio Acero 11:55-12:15 Contemporary Considerations in Alveolar Cleft Management - Reha Kisnisci
11:45-12:05 Piezosurgery in orthognathic surgery - Daniel Hrusak 12:15-12:35 Osteochemonecrosis of the jaws - A Frustrating Pathological Conditioin for the OMF Surgeon - Adrian Creanga
12:05-12:25 Facial and Craniofacial Lipostructure - Luigi Clauser, Giovanni Elia 12:35-12:55 Twenty Years with Osteogenetic Distraction - Nebojsa Jovic
12:25-12:45 Mandibular Osteotomies in Orthognathic Surgery - Manlio Galiè 12:55-13:15 Our Experience over 20 Years in the Management of Congenital Defects of the Lip and Palate - Ramazan Isufi
12:45-13:05
Reconstruction of the defects of the Upper Maxilla and Middle third of the Face - 
Carlos Navarro-Vila 13:15-13:35 Unilateral Cleft Lip and Nose Repair - Predrag Knezevic
13:35-13:45 Open Microphone - Discussion
13:05-13:15 Open microphone - Discussion 13:45 Lunch. Exibits. Boat excursion
13:15-14:00 LUNCH, Exibits
Chairpersons: D. Laskin, J. Bill, A. Kansky, M. Peeva-Petreska Hall 4 -Sala Car Samoil- Saturday
14:00-14:20 Planning in Implantology - Vitomir Konstantinovic
Chairpersons: R. Kisnisci, V. Konstantinovic, A. Iliev
14:20-14:40 Effect of Augmentation Techniques on the Success of Implant Surgery - Sina Uskan 12:00-13:00 POSTER SESSION II (all posters)
14:40-15:00 Restoration of Extremely Atrophic Jaws - Selcuk Basa
15:00-15:20 Cranial Bone Grafts use for more common problems - Henry Kawamoto
15:20-15:40 Advanced Preprosthetic Techniques & Complications in Implantology - Manlio Galiè 21:00 CONGRESS PARTY - KADMO BEACH CLUB
15:40-16:00 Bone Reconstruction for Dental Implantology in Severe Conditions of Maxilla or   Mandible - Josip Bill
16:00-16:10 Open microphone - Discussion
16:10-16:30 Coffee break and exibits
Chaipersons: M. Galie, S. Basa, R. Isufi, R. Slavcev
16:30-16:50 Current concepts for surgical management of carotid body tumor - Zan Mitrev
16:50-17:10 Surgical treatment of neck paraganglomas - 30 Years Experience - Srboljub Stosic
17:10-17:30 Parapharyngeal Space Occupying Tumors: Analysis of Treatment Modalities - Vladimir Popovski
17:30-17:55 Functional, morphological & aesthetic rehabiliation in endocrine orbitopathy - Luigi Clauser, Giovanni Elia
17:55-18:15 Treatment of Pleomorphic Adenomas in Parotid Gland - Nick Papadogeorgakis
18:15-18:30 Recurrent tumors of the head and face region - Radomir Ugrinov
18:30-18:45 Open Microphone - Discussion
18:45-19:30 BAMFS Executive Meeting
20:30-00:00 GALA DINNER
SATURDAY NIGHT
HALL 1 Saturday -Sala Biljana-HALL 1 Friday -Sala Biljana-
Hands-on Implantology Course, Ankylos CX, DENTSPLY. Organized by 
Promedika, Skopje
Friday
Educators: Vladimir Filipovski, Marija Peeva-Petreska
10:00-11:30 Introduction to the Akylos Concept, Surgical Protocol
11:30-11:45 Coffee break
11:45-14:00 Practical part od the course. Clinical cases
Saturday
10:00-10:45 Theory, Standard technique
10:45-12:00 Practical part, Standard technique
12:00-12:15 Coffee break
12:15-13:00 Theory, Regular technique
13:00-14:00 Practical part, Regualr technique
14:00-14:15 Use of Ostel mentor device
HALL 5 Friday and Saturday -Sala Kaneo-
